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算公式等) , 在以后的日常运行中, 会计软件就根据
这些参数或公式来进行处理。显然,这是一些非常重
要的信息, 必须特别加强对涉及这些信息的查看、修
改等操作方面的控制。
此外, 日志记录和数据备份也是两项最基本的
控制技术。由系统自动生成的日志全面、详尽地记录
了系统的日常工作情况,包括运行过程、异常现象及
其处理、系统使用登记以及数据文件备份等。在系统
出现故障或意外情况时,日志可以帮助人们迅速恢
复数据, 使系统恢复正常, 并为寻找故障原因提供线
索,而且日志记录也是内部审计工作中常用的资料。
因此,日志文件应得到妥善保管,并由专人进行经常
性的审阅。
在出现软件故障、硬件毁损、文件丢失、病毒捣
乱等非常情况后, 为使系统能尽快恢复工作, 需要经
常性地备份数据。在电算化系统中,一些重要的数据
文件由于不断地在更新变化, 因此一般情况下需要
准备至少三代数据备份文件。然而,这部分工作也常
常是程序化的, 系统会提示或要求操作人员进行数
据备份。这就要求电算化管理建立一套严格的数据
备份制度,并同时要求操作人员能按章办事。
(作者单位:厦门大学会计学系)
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